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ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ 002093ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاددر 7831ﺗﺎ2831ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺳﺎل و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ
. ﮔﺮدﯾﺪﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ)TWC( egaTeriW dedoCاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮم ﺑﺎ 01ﺗﺎ6و 5ﺗﺎ3، 3ﮔﺮوه وزﻧﯽ زﯾﺮ3ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در 
ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 005101ﺗﻌﺪادﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺷﻬﯿﺪو ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮﺗﮑﺜﯿﺮﻣﺮﮐﺰ 3در2831در ﺳﺎلاز اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﯿﺰ7831ﺗﺎ3831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪرود، ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود رﻫﺎﺳﺎزﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪو ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در رودﺧﺎﻧﻪﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻣﺎﻫﯽ 
ﺑﭽﻪردﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ و . ﺷﺪﻧﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﺑﻬﺸﺘﯽ در ﻣﺮﮐﺰﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻋﺪد 007882
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻄﻮل در و ( رﺷﺘﻪ1)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ04و( رﺷﺘﻪ2ﻫﺮ ﯾﮏ )33و 62،22از ﺟﻨﺲ ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﺎﻫﯿﺎن ﻣ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﭽﻪ ﻋﺪد 7282،7831ﺗﺎ2831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺘﺮ درﯾﺎ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ01زﯾﺮدر اﻋﻤﺎقﻣﺘﺮ 571
01ﺗﺎ 6ﻋﺪد از ﮔﺮوه 22از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ،.ﺑﻮدﻧﺪTWCﻋﺪد واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ 04ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در از آﻣﺪهﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺑﻮدﮔﺮم3ز ﮔﺮوه زﯾﺮﻋﺪد ا1ﮔﺮم و 5ﺗﺎ 3ﻋﺪد از ﮔﺮوه 71ﮔﺮم و 
ﺑﻬﻤﻦ، 21)ﺷﺮق رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود ﺳﺎﺣﻠﯽ واﻗﻊ در و ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻬﻤﻦ، 21)اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺷﺮﻗﯽﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﺼﺐ و ﺳﻮاﺣﻞﺎﻫﯿﺎنﻣدرﺻﺪ 07ﺑﯿﺶ ازرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(دﺳﺘﮏ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
ﻣﺎه از زﻣﺎن 51ﭘﺲ از ،ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺠﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ. ﺮدﻧﺪﺣﺮﮐﺖ ﮐ( دﺳﺘﮏ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
ازرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ. ﻋﺪد در ﻟﯿﺴﺎر ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ1ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﺪد در 1ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﯽ هﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮوآﻣﺎري ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ . اﻧﺪﮐﺮدهﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﯾ
ه ﮔﺮم ﺑﻮد3ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 02و ﮔﺮم 5ﺗﺎ3ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه 2ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﮔﺮم 01ﺗﺎ6ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در اوزان
. ﺪﯾﺎﺑآﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺲ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ وزن در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزيﮐﻪرود اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺧﯿﺮ .اﺳﺖ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
درﺻﺪ 09ﺎي ﺧﺰر ﺑﯿﺶ از در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور درﯾ
وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ 0002 ,vonavI()ﮐﺮدﻣﯽﺗﺎﻣﯿﻦﺧﺎوﯾﺎر دﻧﯿﺎ را
ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑ
ﺑﻪ ﺧﺎوﯾﺎري ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ،(2991 ,namkaeB & nerraW)ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي
دﺑﯽ آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺮوﺟﯽ آب 
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، ﺻﯿﺪو(2991ﭘﺎﺷﮑﯿﻦ و ﭘﺎﻟﻪ ﺗﺎﯾﻮا، )ﺳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .(9991 ,.la te marhcS)اﺷﺎره ﻧﻤﻮدآﻟﻮدﮔﯽ ﻪ وروﯾﺑﯽ
,IRW)ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺤﺪود ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮارد ﻓﻮق و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﻪ 
ﺳﺎزي در اﺳﺎس رﻫﺎﻋﻼﻗﻪ روز اﻓﺰوﻧﯽ در ارﺗﻘﺎي ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮ،(6991
ﻣﻨﺪي ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪﮐﻪ اﺳﺖ آﻣﺪهدرﯾﺎ ﺑﻮﺟﻮد 
ﻮژي ﻟش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮ
(.6991 ,.la te ielswortsO)ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺷﻮد، 
ﺑﭽﻪ .ﺪ ﺷﺪﻨذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﺎﺑﻮدي ﺧﻮاﻫ
اﻧﺪ ﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫ
ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ درﯾﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ روش در ا. ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻫﺎﺳﺎزيﺳﺎزي ﻣﯽﻣﻮﺛﺮ رﻫﺎ
در ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ(. 5991 ,htenneK)ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
ﺑﻪ اﺛﺮﮔﺬاري راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي 
ﺑﻄﻮر .ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از روش
ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﮐﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ 
روﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاريﮐﻠﯿﻪدر (. 0991 ,.la te nagehgoeG)
ﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﺎﻫﯿﺎن اآنﺑﺎﺷﺪﻣﯽآﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻼﻣﺖ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺎﻫﯽ 
ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد، ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ را ﺻﯿﺪ ﻣﯽ
در و ( 2991 ,.sretlaW & nrobliH)ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﺖ
(. )0002 ,tonitnoF & ylesIﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
درﺧﺼﻮص ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﭽﻪ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﭼﻨﺪﯾﻦ در اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن 
ﻗﻄﻊ در رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ و ردﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻤﺎﻫﯽﺗﺎﺳ
ﻓﺪاﺋﯽ اﻟﻒ؛ 1831ﻓﺪاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﻗﻄﻊ ﺳﺒﯿﻠﮏ اي وﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ
ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖو ( ج831ﻓﺪاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ؛  ب1831و ﻫﻤﮑﺎران، 
(6002 ,.la te eeadaF؛ 4831ﻓﺪاﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،)TWC
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن اﯾﻦ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر داردﺳﺎﻟﻪ 001ﺑﯿﺶ از داراي ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
nosretePﮔﺬاري روي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂﻼﻣﺖﻋﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 0981در ﺳﺎل 
ﮔﺬاري روي ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺎي ﻋﻼﻣﺖﺎﺿﺮ اﻧﻮاع روﺣاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و درﺣﺎل 
. 4991 ,.la te neiR()ﮔﯿﺮدﻣﯽﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﻮرتﮔﻮﻧﻪ
داﺋﻢ در ﺣﺎل زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮزﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
در اﯾﻦ ﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺪﺑ.ﺑﺎﺷﺪﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ
را ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ن رﻫﺎﺳﺎزي ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ وزﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﯿﺪ )اﯾﺮاﻧﯽ ﻤﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﺳو ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﺮ درﯾﺎ 01در اﻋﻤﺎق زﯾﺮ( در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
روش ﮐﺎرﻣﻮاد و 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺎﻫﯿ ـﺎن ﭘـﺲ از 
از و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ وزن رﻫﺎﺳ ـﺎزي ﻣﺘﺮ درﯾﺎ01رﻫﺎﺳﺎزي، در اﻋﻤﺎق زﯾﺮ 
ﮔـﺬاري ﺑﭽـﻪ ﻋﻼﻣـﺖﺑـﺮايsgaT eriW dedoC)TWC(ﻋﻼﻣـﺖ
در اﯾـﻦ روش . (streffeJ8991 ,.la te)ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
دارايﮐـﻪ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘـﺮ 1ﺑﻄـﻮل ﯽﺗﮕ ـﮔـﺬار، ﻋﻼﻣـﺖ دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ
ﭘـﺲ .ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗﺰرﯾﻖﻣﺎﻫﯽﺳﺮﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽزﯾﺮ  درﺑﺮﯾﺪه و ،ﺷﻤﺎره ﺑﻮد
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ردﯾـﺎب اﯾﺮاﻧﯽ در درﯾـﺎ ﻤﺎﻫﯽﺗﺎﺳاز ﺻﯿﺪ
ﺑـﻪ وﻧـﺪﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـﯽ، ﻣﺎﻫﯿـﺎن واﺟـﺪ ﻋﻼﻣـﺖ 
ﮐـﻪ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﯽدر آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺗﮕـ. ﺷـﺪﻧﺪآزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ  
ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿـﻎ ﺟﺮاﺣـﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮار دارد 
ﺟـﺪا از ﻣـﺎﻫﯽ اﺳﺖ TWCﮐﻪ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ 
آن ﺷـﻤﺎره و آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮓ از ﺷﺪه
ﺑـﺎ روش اﺧﯿـﺮ از . ﺪﯾو ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻮاﻧﺪهﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺧ
ﻋﺪد 002093ﻣﺠﻤﻮع در ( 4831ﺑﻐﯿﺮ از )7831ﺗﺎ2831ﺳﺎل 
ﮔـﺮم 01ﺗ ـﺎ 6ﮔـﺮم و 5ﺗ ـﺎ 3ﮔـﺮم، 3ﮔﺮوه وزﻧـﯽ زﯾـﺮ 3ﻣﺎﻫﯽ در 
42ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﻼﻣﺘﮕـﺬاري ﭘـﺲ از ﻣﺎﻫﯿ ـﺎن ﺑﭽـﻪ .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
2×2اﺑﻌـ ـﺎددر واﻧﻬـ ـﺎي ﻓـ ـﺎﯾﺒﺮﮔﻼس در ,dnaleerV()0991ﺳـ ـﺎﻋﺖ 
رودﺧﺎﻧـﻪ درﻣﺨﺼـﻮص ﺗﺎﻧﮑﺮﻫ ـﺎي ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﭙﺲ وﻧﮕﻬﺪاريﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﮔـﺬاري ﻋﻼﻣـﺖ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ 002093از ﻣﺠﻤﻮع.ﻧﺪﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪر
داﺷﺖ ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد 2831ﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺳﺎل 005101ﺷﺪه، 
و ﻣﺮﺟ ـﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺳ ـﺎزي ذﺧ ـﺎﯾﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﺗﮑﺜﯿـﺮ و ﻣﺮﮐـﺰ در ﻋﺪد 00052
ﺷـﻬﯿﺪ رﺟـﺎﺋﯽ و ﺑﺎزﺳ ـﺎزي ذﺧ ـﺎﯾﺮﺗﮑﺜﯿـﺮ و ﻋـﺪد در ﻣﺮﮐـﺰ 00063
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ / 3ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان         
٧٧
رود رﻫﺎﺳـﺎزي ﺗﺠـﻦ و ﺳـﻔﯿﺪ ،ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ
007882ﺰ ﻧﯿ7831و 6831، 5831، 3831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي. ﻧﺪﺷﺪ
و در رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔـﺬاري ﻋﻼﻣﺖﺑﻬﺸﺘﯽﺷﻬﯿﺪﻣﺎﻫﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺪد
.(1ﺟﺪول )ﺳﻔﯿﺪرود رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻣﺘﺮي از دام 9و 5،3ﺻﯿﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اﻋﻤﺎق ﺑﺮاي
رﺷﺘﻪ 7ﺗﻌﺪاد دام در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻤﺎق . ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
،22ﺸﻤﻪﺑﻮد و ﺟﻨﺲ دام ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼ( ﻣﺘﺮ52ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮل )
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﻮد( رﺷﺘﻪ1)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ04و( رﺷﺘﻪ2ﻫﺮ ﯾﮏ )33و 62
واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮي دام ﮐﻪ ﻫﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق 
ﯾﮏ از ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار دام در ﻫﺮوﻣﺘﺮ 571ﻣﻌﺎدل 
و 2831ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد42اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ 
ﺻﻮرت ( ﯾﻮرﺷﻬﺮﻓﻘﻂ در ﻃﻮل ﻣﺎه )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 3831
در ﺳﺎل . اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ 4831ﮔﺮﻓﺖ و در ﮐﻞ ﺳﺎل 
ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎٌ5831
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ، . ﻓﺼﻮل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﮐﻞدر 7831ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن 
ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﺻﯿﺪ . آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮا، از اواﺳﻂ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ آﻏﺎز 
اﯾﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن 7ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﯿﺪ در . ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻬﻤﻦ، دﺳﺘﮏ و 21آﺳﺘﺎرا، ﻟﯿﺴﺎر، ﺷﻔﺎرود، اﻧﺰﻟﯽ، :ﺷﺎﻣﻞ
. (2و ﺟﺪول 1ﻧﻘﺸﻪ )ﭼﺎﺑﮑﺴﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
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...ﻃﺮﯾﻖﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ازﯽ و ﯾﻮﻧﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ                           ﺋﻓﺪا
٨٧
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرودﺻﯿﺪﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي:2ﺟﺪول 










ﯾﮏ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﻗﺪام ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار دام در ﻫﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺎنﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯿ. آوري دام ﮔﺮدﯾﺪﻊﺑﻪ ﺟﻤ
و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎرشﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ردﯾﺎب 
دار ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﻋﻼﻣﺖ
ﺸﮕﺎه ﭘﺲ از در آزﻣﺎﯾ.ﻧﺪداﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻋﻼﻣﺖ از ﻣﺎﻫﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻤﺎره ﺣﮏ ﺷﺪه روي 
و وزن ﻣﺎﻫﯽ ( ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ)ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ، زﻣﺎن دﻗﯿﻖ (ﺗﮓ)ﻋﻼﻣﺖ 
ﻫﺎي وزﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﮔﺮوه)ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖدر زﻣﺎن 
اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺮﺑ( در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
.ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖزﻣﺎن 
ﯾﮏ از ز ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ در ﻫﺮ ا
ﺗﺎ2831ﺑﺮداريﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ)وزﻧﯽ ﻬﺎيﮔﺮوﻫ
ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ( 7831
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 7831ﺗﺎ2831ﮔﺬاري  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻋﻼﻣﺖ)
(.     )7002 ,.la te nenimlaSﮔﺮدﯾﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ= ﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه  واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖﻣ×001
ﮔﺬاري ﺷﺪهﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻣﺖﺗ
ﺻﯿﺪ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوﻫﺎي وزﻧﯽ ﮐﻪ 
ﺑﺮاي . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ001ﺑﺮاي آن ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ از ﻫﺎي وزﻧﯽ، هﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮو
ﺳﻮم را داﺷﺖ را ﻪ دوم وﻫﺎي وزﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ آﻧﻬﺎ رﺗﺒﮔﺮوه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ را داﺷﺖ، 
.()7002 ,.la te nenimlaSﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ= ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ دوم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ ﮔﺮوه وزﻧﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ اول×001
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼشﺑﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ .ﺷﺪ
از آزﻣﻮن ( ﮔﺮم 3ﮔﺮم و زﯾﺮ 5ﺗﺎ3ﮔﺮم و 01ﺗﺎ6)اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪerauqS-ihC
. اﻧﺠﺎم ﺷﺪSSPS( 51)اﻓﺰار ﺮمﻧ
ﻧﺘﺎﯾﺞ 
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ 7282ﻣﺠﻤﻮع در 7831ﺗﺎ2831از ﺳﺎل
ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪاﯾﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن 7در اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دام 
ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ.(3ﺟﺪول)
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ 7831ﺗﺎ2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ (ﻋﺪد0611)اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه از .داﺷﺖ( ﻋﺪد841)اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا 
7282از . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪTWCﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻣﺖ 
در . ﻋﺪد واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮد04،ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 4ﺟﺪول 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه 5ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﯽ ﺻﯿﺪ )واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش
ﺷﺪه در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺷﺎﻣﻞ 
در EUPC(-ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ 42ﯾﮏ ﺳﺮي دام در ﻣﺪت زﻣﺎن 
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...ﻃﺮﯾﻖﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ازﯽ و ﯾﻮﻧﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ                           ﺋﻓﺪا
٠٨
ﮔﺮدد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ4و 3ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ( ﻋﺪد0611)ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ 
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺻﯿﺪ ( ﻋﺪد81)ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ 
در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش. ﮔﺮدﯾﺪ
ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ(5ﺟﺪول )ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ ﺷﺪهو ﺗﻼش 
ﺑﻬﻤﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ 21اﯾﺴﺘﮕﺎه .دارداﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮕﺴﺮ
TWCﺗﻼش و ﺻﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ 
رﺗﺒﻪ ﺴﺎر رﺗﺒﻪ دوم و اﯾﺴﺘﮕﺎه دﺳﺘﮏ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﯿ
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ .اﻧﺪﭼﻬﺎرم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه واﺟﺪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 5ﺟﺪول )TWCﻋﻼﻣﺖ 
.)99.0=r ;10.0<P(ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻋﺪد 04ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه7282در ﻣﺠﻤﻮع از 
ﻋﺪد 04از (. 4و 3ﺟﺪاول )ﺑﻮدﻧﺪ TWCﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣ
در . ﻧﺪﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ2831ﻋﺪد در ﺳﺎل 11،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ
ﺷﺪﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ 11ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ 3831ﺳﺎل 
2ﺗﻌﺪاد ،ﺳﺎﻟﻪ2ﻋﺪد ﻣﺎﻫﯽ 3از . ﻋﺪد دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد3ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺮاﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ 
در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ 2831در ﺳﺎل ﯾﯽ ﯽ و رﺟﺎﻧﺮﺟﺎﻣ
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ 9ﺗﻌﺪاد 5831در ﺳﺎل .ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و ﻟﯿﺴﺎر ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻋﺪد 6ﺗﻌﺪاد 6831در ﺳﺎل . ﻧﺪاﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻋﺪد دو ﺳﺎﻟﻪ 1ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ 
7831در ﺳﺎل (. 5831ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن )ﻮد ﺑ
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 3ﺗﻌﺪاد 
(. 6831ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن )ﻋﺪد دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد 1
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮاي
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺘﻮن ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﯿﺎن 3اﻧﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪﮔﺮدﯾﺪهﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ
در 6در ﺟﺪول ﻧﺪﮐﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد3831ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ 1و 2831ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺘﻮن 
ﮐﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد در ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن 6831ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل 1و 5831ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ
ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﮐﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد در ﺳﺘﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن 7831
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن در .ﻗﺮار داده ﺷﺪ6831
6در ﺟﺪول 7831ﺗﺎ2831اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
.آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺷﺪهﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯿﺎناز 6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻋﺪد 7ﮔﺮم و 01ﺗﺎ6ﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 7، 2831ﺳﺎل 
ﺗﺎ6ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در اوزان . ﻨﺪﮔﺮم داﺷﺘ5ﺗﺎ3اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 
ﺷﺎﺧﺺ . درﺻﺪ ﺑﻮد0/20ﮔﺮم 5ﺗﺎ3و در اوزان0/30ﮔﺮم، 01
از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن . درﺻﺪ ﺑﻮد66ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل 5ﺗﺎ3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوه 
ﺗﺎ6ﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 3، 3831ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ
ﻋﺪد  1ﮔﺮم و 5ﺗﺎ3ﻋﺪد  اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 4ﮔﺮم و 01
ﺗﺎ6ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در اوزان . ﮔﺮم داﺷﺖ3اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان زﯾﺮ 
3و در اوزان زﯾﺮ 0/20ﮔﺮم 5ﺗﺎ3و در اوزان 0/50ﮔﺮم، 01
ﮔﺮم و زﯾﺮ 5ﺗﺎ3ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوه . درﺻﺪ ﺑﻮد0/20ﮔﺮم 
ﺷﺪه ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖاز ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن . درﺻﺪ ﺑﻮد04ﻣﻌﺎدل ﮔﺮم3
ﻋﺪد  4ﮔﺮم و 01ﺗﺎ6ﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 6، 5831در ﺳﺎل 
ﺗﺎ6ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در اوزان . ﮔﺮم داﺷﺖ5ﺗﺎ3اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 
ﺷﺎﺧﺺ . درﺻﺪ ﺑﻮد0/10ﮔﺮم 5ﺗﺎ3و در اوزان 0/30ﮔﺮم، 01
از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﺪ ﺑﻮددرﺻ33ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل 5ﺗﺎ3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوه 
ﺗﺎ6ﻋﺪد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 4، 6831ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ
ﻧﺴﺒﺖ . ﮔﺮم داﺷﺖ5ﺗﺎ3ﻋﺪد  اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 2ﮔﺮم و 01
0/10ﮔﺮم 5ﺗﺎ3و در اوزان 0/20ﮔﺮم، 01ﺗﺎ6ﺻﯿﺪ در اوزان 
درﺻﺪ 05ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل 5ﺗﺎ3ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوه . درﺻﺪ ﺑﻮد
ﻋﺪد 2، 7831ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖه ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﮔﺮو. ﺑﻮد
ﺗﺎ6ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در اوزان . ﮔﺮم داﺷﺖ01ﺗﺎ6اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوزان 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺻﯿﺪ . درﺻﺪ ﺑﻮد0/10ﮔﺮم، 01
ﮔﺮم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 01ﺗﺎ6ﮔﺮم و 3-5ﮔﺮم، 3در ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﺮ ( 6ﺟﺪول )
),000.0=P ,28.581=erauqS-ihCدار آﻣﺎري اﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد . 8=fd(
ﮔﺮم و زﯾﺮ 5ﺗﺎ3ﮔﺮم ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﻫﯿﺎن 01ﺗﺎ6ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن 
.ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ3
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ 7در ﺟﺪول 
ﺷﺪه در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖاﯾﺮاﻧﯽ 
2831ﻣﺘﺮ درﯾﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 01ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق زﯾﺮ ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ
ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ7831ﺗﺎ
ﺷﺪه در ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ 002093ﮔﺮدد از ﻣﯽ
. ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ04اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ، 
ﮔﺮم 5ﺗﺎ3و در اوزان 0/120ﮔﺮم، 01ﺗﺎ6ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در اوزان 
ﺷﺎﺧﺺ . درﺻﺪ ﺑﻮد0/100ﮔﺮم 3و در اوزان زﯾﺮ 0/010
ﮔﺮم 3ﮔﺮم و زﯾﺮ 5ﺗﺎ3ﮔﺮم و 01ﺗﺎ6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
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...ﻃﺮﯾﻖﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ازﯽ و ﯾﻮﻧﺲ ﺣﻘﯿﻘﯽ                           ﺋﻓﺪا
٢٨
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻃﺮحﺑﻪآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﯿﺖﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻮﻓﻘ
اي در ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺴﺘﺮده
ﯾﺎﺑﺪ، دﻗﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ. دارد
ﮔﺬاري، ﺻﯿﺪ در ﺑﺤﺚ ﻋﻼﻣﺖ.ﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖﺧﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﮔﺬاري ﺷﺪه از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻣﺖ
و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎي ( )3002 ,.la te eniPﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
,zedneleM & nadirehS)ﺷﻮد ﻣﯽﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب
(.0991
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻـﯿﺪ 7282از 7831ﺗﺎ2831از ﺳﺎل 
در . ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴـﺮ ﺑـﻮد ﺻﯿﺪ ﺷﺪه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 
.ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ0611ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺧﯿﺮ 
اﯾـﻦ در ﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا داﺷﺖ وﺧﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺪ ا
. (3ﺟﺪول )ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ841اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺻـﯿﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش در اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺻﯿﺪ در واﺣـﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ(5ﺟﺪول )ﻣﺨﺘﻠﻒ 
، اﺧﺘﺼـﺎص ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣـﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺪ ﺗﻼش و 
ﺑﻬﻤـﻦ از ﻟﺤـﺎظ ﺻـﯿﺪ در 21اﯾﺴـﺘﮕﺎه . ﺴﺮ داردﮑﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑ
ﺻﯿﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣـﺖ رﺗﺒـﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺗﻼش و 
دوم و اﯾﺴﺘﮕﺎه دﺳﺘﮏ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﯿﺴﺎر رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم 
آزﻣﻮن ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺻـﯿﺪ در .اﻧﺪرا ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ TWCﺷﺪه واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ واﺣﺪ ﺗﻼش و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ
ﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق .ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و 
: ﻫﺎي زﯾﺮ رﺳﯿﺪﺑﻨﺪيﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش، ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ - اﻟﻒ 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ، (ﺷﺪهﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖ)ﺷﻮد زﯾﺮا ﺻﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺑـﺪﯾﻦ ()3002 ,.la te eniPﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ ﺻـﯿﺪ ﺷـﺪه ﻧﺴﺒﺘﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺻـﯿﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺑﯿﺸـﺘﺮ، ﺗﻌـﺪاد درﻟﺤﺎظ
؛ﻣﺎﻫﯽ واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي -ب 
ﺑـﯿﺶ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﻗﻊ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺳـﻔﯿﺪرود و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘـﺲ از رﻫﺎﺳـﺎزي درﺻﺪ 07از 
ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﺮق رﺳﯿﺪن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺐ و ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾـﺎ، 
ﺑﻬﻤﻦ، دﺳﺘﮏ و 21)ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﯿﻼن و ﺷﺮق رود رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ
؛ﮐﺮدﻧﺪﺣﺮﮐﺖ ( ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺤـﻞ 77ﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴـﺮ ﮐـﻪ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺘدر اﯾﺴ–ج 
.اﻧﺪﺎن ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪهدرﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿ14رﻫﺎﺳﺎزي ﻗﺮار دارد، ﺑﯿﺶ از 
ﺷﻮد آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼـﺮا اﯾﺴـﺘﮕﺎه ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺑـﺮداري در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪﺎﻬﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫ
در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﻮق .ﺻﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﮕﺮي ﺗﺮﻧﮑﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه
51ﭘـﺲ از ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑـﻪ ﮔـﯿﻼن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺒﺐ اﺧـﺘﻼط ﺑـﯿﻦ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎه از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در درﯾﺎ اﺷـﺎره 3ﺗﺎ1ﯾﮑﺴﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﻧﮕﯿﺰﺗـﺮﯾﻦ ﺗـﺮﯾﻦ و ﺷـﮕﻔﺖ ﻣﻬـﺎﺟﺮت از ﺟﺎﻟـﺐ ﺣـﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ . ﻧﻤﻮد
و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑﻌﻨـﻮان ( 2731ﺷﮑﻮري، )ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ر
ﺑـﻪ . ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ 
رﺳﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﺻـﯿﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﯿﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘـﺮاﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و 
ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
ﺘﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، رﻗﺎﺑـﺖ ﮑدرﯾﺎ، ﺷﻮري آب، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﯿﮏ و ﭘﻼﻧ
ﻏﺬاﯾﯽ، اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮدن ادوات ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺻـﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺠـﺎز در 
.د ﺑـﺮ رﺳـﯽ دﻗﯿـﻖ ﻗـﺮار ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻣﻮر... و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺘـﻮان دﻻﯾـﻞ ﺻـﯿﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺎن در ﻫـﺎ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
. ﻮﺿﯿﺢ دادﺗاﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ را 
ﺑﭽﻪ ﻋﺪد002093در ﻣﺠﻤﻮع7831ﺗﺎ2831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اوزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺷﺪﻧﺪﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻋﺪد از ﻣﺎﻫﯿﺎن 04و 
ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ 04از ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪ 
ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻋﺪد از 22واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮔﺮوه . ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ01ﺗﺎ6ﺷﺪه در اوزان 
ﮔﺬاري ﺷﺪه از ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻣﺖ. ﺑﻮددرﺻﺪ 0/20ﻣﻌﺎدل اﺧﯿﺮ 
ﻌﺎدلﺻﯿﺪ آن ﻣﻋﺪد ﺻﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ 71ﮔﺮم 5ﺗﺎ3در اوزان 
ﮔﺮم 3زﯾﺮ در اوزان ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﯿﺪ در درﺻﺪ ﺑﻮده و 0/10
(.7ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻮد 0/100ﻣﻌﺎدل
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮم 5ﺗﺎ3ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه 2ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮم 01ﺗﺎ6ﻫﺎي وزﻧﯽ هﮔﺮو
.ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ 02ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮم 3ﮔﺮوه زﯾﺮ ﺑﺮاي ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
ﮔﺮوه ،ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﮐﻞدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﯽﻧﺸﺎن6ﺟﺪول 
001ﮔﺮم داراي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 01ﺗﺎ6ﻣﺎﻫﯿﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ
ﮔﺮم داراي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ 5ﺗﺎ3و ﻣﺎﻫﯿﺎن واﺟﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺪﺑﻮد
( 5831ﺳﺎلدر)33و ﺣﺪاﻗﻞ ( 2831در ﺳﺎل)66ﺑﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﯽ.ﺑﻮدﻧﺪ
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٣٨
ﮔﺮدد ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ.دار آﻣﺎري اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺮم در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت 5ﺗﺎ3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺮوه وزﻧﯽ 
ﺗﻔﺎوت در ارﻗﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺪازهﻣﯽ
(.7002 ,.la te nenimlaS)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ 5991در ﺳﺎل htenneK
زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻫﺎﺳﺎزي دارد ﻟﺬا 
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ،ﺎﯾﺮﺧﻫﺎي اﺣﯿﺎء ذﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺪازه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﯽدرﺧﺼﻮص ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ا.ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ در ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ واي از ﻣﺎﻫﯽاﻧﺪازه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪازه رﻫﺎﺳﺎزي 
ن زﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ورﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮﮐﻪﮔﺮدد ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وزن . ﺑﺎﺷﺪﮔﺮم 01ﺗﺎ6رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮوه وزﻧﯽ 
اي از ﻣﺎﻫﯽ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﺎزي، ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖرﻫﺎﺳ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي اﻃﻼق ﻣﯽ
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺤﺮاﻧﯽ .ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺧﯿﺮ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﮔﺮم 3رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اوزان زﯾﺮ 
hsitirBدرnomlaS ohoCﯽ ﻣﺎﻫﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روي آزاد
در ﺧﻠﯿﺞ sulahpec .Mو ﮐﻔﺎل)2891 ,.la te notliB(aibmuloC
.Aايرودﺧﺎﻧﻪﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽو ( 5991 ,htenneK)aulanuaM
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ )9991 ,.la te marhcS( acosmiMدر snecsevluf
روي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتآﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .اﺳﺖ
ﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮋﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ (. )6991 ,.la te rebeLﺑﺎﺷﺪ 
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در 
اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮرﻫﺎ ﺳﺎزي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي دﯾﮕﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
)& okkokikoJرﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در اوزان ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﻧﺪازه ﺗﻠﻔﺎت از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ .(4002 ,alituJ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﯽ ﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﻣﯽ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ از ﻗﺒﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ،2991 ,.la te aruaS()
)& miehllejFﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮدﺷوﻏﺬاﯾﯽ 
ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن دراز آﻧﺠﺎﯾﯽ.)1002 ,nesnhoJ(
ﺑﻪ وزن ( روز ﭘﺲ از ﮐﺸﺖ در اﺳﺘﺨﺮ54ﺗﺎ03ﺑﯿﻦ )ﻣﺸﺨﺺ 
رﺳﻨﺪ ﻟﺬا در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﯽ
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯽ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن . ﻧﻤﺎﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ
زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﯾﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن آب و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﮐﺎﺳﺘﻪ از ﻓﺸﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﯾﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﺮ درﯾﺎﻋﻤﯿﻖ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪآﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑﺪﻟﯿﻞ وزان ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ادرﺧﺼﻮص 
وﻟﯽ در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺒﻮده ﮔﺬاريﻋﻼﻣﺖﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد و زﻣﺎن 
ﮔﺬاري در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻋﻼﻣﺖ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺟﺎي ﺧﻮد از ارزش واﻻﯾﯽ ﺑﺮ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ)2991 ,neslieN(ﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف راﻫﮕﺸﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﮐﺎر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
. ﮔﺮدد( وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي)ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼت
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﻪ 
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﮐﺎﻇﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و آﻗﺎي دﮐﺘﺮﺷﯿﻼت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
آﻗﺎي ﺎن،دﻣﺧﺎوﯾﺎري دﮐﺘﺮ داﻣﺎﻫﯿﺎن اﻟﻤﻠﻠﯽﺑﯿﻦاﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ وﻗﺖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﯿﻤﺮام 
و ﺷﯿﻼت رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژي و ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت 
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮاﻓﮑﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل و ﻓﺮخ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ 
، ﮐﺮدﻧﺪرا در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﯾﺎريﻣﺎﮐﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ
.آﯾﺪﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽﺗﺸﮑﺮ و 
از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻠﻮﻋﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻔﺖ ﭘﻨﺎه رﯾﺎﺳﺖ 
ﭘﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﮐﺰ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري ﺷﺎدروان ﯾﻮﺳﻒ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم آن ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس 
ﯿﺪار و دروﯾﺸﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﯿﻘﻠﯽ و ﻣﻬﻨﺪس رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﻬﻨﺪس ﺑ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران آن ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻫﻤﮑﺎري را در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت 
.ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻨﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﯿﺎن داﺷﺘ
از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﯾﺎن 
اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت را در ﺟﻬﺖ ردﯾﺎﺑﯽ 
. آﯾﺪﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽﺻﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه داﺷﺘ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻠﻬﺎي .2991، .ﺳﯽ.و ﭘﺎﻟﻪ ﺗﺎﯾﻮا، و.م.ﭘﺎﺷﮑﯿﻦ، ل
ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي رود آﺧﺘﻮﺑﺎ در ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ
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٨۴
ﻦﯿﺑ ﺲﻧاﺮﻔﻨﮐخﺮﯿﻨﭙﺳﺎﮐ ﯽﻠﻠﻤﻟا .ﻪﻤﺟﺮﺗ:ﯽﻟدﺎﻋ ﺲﻧﻮﯾ  .ﺰﮐﺮﻣ
 تﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺗﻼﯿﺷﯽ نﺎﺘﺳانﻼﯿﮔ. تﺎﺤﻔﺻ29 ﺎﺗ31.
م ،يرﻮﮑﺷ. ،1372.نﺎﯿﻫﺎﻣ رد تﺮﺟﺎﻬﻣ هﺪﯾﺪﭘ ﺮﺑ ﯽﺷﺮﮕﻧ .
ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ هﺪﮑﺸﻧاد تﻼﯿﺷ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ رﺎﻨﯿﻤﺳ .
ﺤﻔﺻﻪ4.
ب  ،ﯽﺋاﺪﻓ.م ،ﯽﻤﻇﺎﮐرﻮﭘ ؛.م ،ﯽﻨﻤﻬﺑ  ؛.ح ،روآﺪﻧﺮﭘ ؛.م  ،ﯽﻋﻮﻧ ؛.؛
ه  ،هﺪﯿﺷﻮﺟ .ج  ،رﻮﭙﻧﺎﻤﯾا و. ،1381ﻒﻟا.ﺎﻫر ﯽﺳرﺮﺑﺮﮐ ﻪﭽﺑ د
ﺎﻫر ياﺪﺘﺑا زا يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣﺎﯾرد ﻪﺑ دورو ﺎﺗ دﺮﮐ  . ﻪﺴﺳﻮﻣ
ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .236ﻪﺤﻔﺻ.
ب  ،ﯽﺋاﺪﻓ.م ،ﯽﻤﻇﺎﮐرﻮﭘ ؛. ؛ﯽﻣﺎﻈﻧ ،ش.م ،ﯽﻨﻤﻬﺑ ؛ .وح ،روآﺪﻧﺮﭘ. ،
1381ب . ﻪﭽﺑ ﺖﮐﺮﺣﺮﯿﺴﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﺳرﺮﺑ
 ﻪﻧﺎﺧدور ﺐﺼﻣ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ تﺮﺟﺎﻬﻣ مﺎﮕﻨﻫ رد يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ
ﯿﻔﺳدورﺪ .يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ يا ﻪﻘﻄﻨﻣ ـ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻣود .
12ﻪﺤﻔﺻ  .
ب  ،ﯽﺋاﺪﻓ.م ،ﯽﻤﻇﺎﮐرﻮﭘ ؛.ج  ،رﻮﭙﻧﺎﻤﯾا ؛ .ح ،روآﺪﻧﺮﭘ و. ،
1381ج.ناﺮﯾا ﯽﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﭽﺑ لﻮﻃ ﻦﯿﺑ طﺎﺒﺗرا .   ﺖﻋﺮﺳ
دورﺪﯿﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدور رد ﺎﻬﻧآ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﯿﻌﺿو و ﺖﮐﺮﺣ . ﻦﯿﻣود
يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ يا ﻪﻘﻄﻨﻣ ـ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ .10ﻪﺤﻔﺻ  .
 ،ﯽﺋاﺪﻓب.م ،ﯽﻤﻇﺎﮐرﻮﭘ ؛ .ش ،ﯽﻣﺎﻈﻧ و. ،1382. ﯽﻃ نﺎﻣز تﺪﻣ
ﺐﺼﻣ ﻪﺑ يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﺖﯾﺮﺜﮐا نﺪﯿﺳر ﺖﻬﺟ هﺪﺷ
ﺪﯿﻔﺳ ﻪﻧﺎﺧدوردور . نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﻠﻣ مﻮﯾزﻮﭙﻤﺳ ﻦﯿﻟوا ﻪﻣﺎﻧ هﮋﯾو
يرﺎﯾوﺎﺧ .ﻪﺤﻔﺻ8.
ب  ،ﯽﺋاﺪﻓ.ه  ،هﺪﯿﺷﻮﺟ ؛.؛م ،ﯽﻠﮐﻮﺗ.م ،ﺐﻠﻘﺷﻮﺧ ؛ .م ،ﻢﯿﻘﻣ و. ،
1384 .ﺿ دروآﺮﺑ ﺎﺑ يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﺗﻼﯿﺷ ﺖﺸﮔزﺎﺑ ﺐﯾﺮ
يراﺬﮔ كﻼﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .79
ﻪﺤﻔﺻ.
ب  ،ﯽﺋاﺪﻓ.ع  ،ﺶﺨﺑدازآ ؛.ه  ،هﺪﯿﺷﻮﺟ  ؛.  ،ﯽﻠﮐﻮﺗ و م ،ﺐﻠﻘﺷﻮﺧ ؛
م. ،1389 .ﺖﻣﻼﻋيراﺬﮔ و ﻦﯾﻮﻧ شور ﺎﺑ ﯽﻧاﺮﯾا ﯽﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﭽﺑ
 ﺮﯾز قﺎﻤﻋا رد نآ ﯽﺑﺎﯾدر نﺎﮑﻣا10ﺎﯾرد ﺮﺘﻣ .ﺴﺳﻮﻣ ﻪ
ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .66ﻪﺤﻔﺻ.
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Abstract
To study moving direction and survival index of Persian sturgeon fingerlings, a total of
390200 individuals of the fish in three weight classes: less than 3g, 3 to 5g and 6 to10g were
marked by coded wire tags (CWT) during 2003 to 2008. In 2003, 101500 of these individuals
were marked in Shahid Beheshti, Shahid Rajaee and Shahid Marjani Sturgeon Rearing
Centers, in north of Iran and then released in Sephidrud, Tajan and Gorganrud rivers. During
2004 to 2008, 288700 pieces were marked by Shahid Beheshti Rearing Centers and released
in Sephidrud River. Catch and detection of fingerlings carried out by gill net prepared from
nylon with mesh sizes 22, 26, 33 (2 filaments for each mesh) and one 40mm mesh size.
Totally, 175 meters of net was used to study fishes in waters under 10m depth in Guilan
province. In all, 2827 pieces of this fish were caught of which 40 had CWT and these
belonged to weight classes 6-10g (22 pieces), 3-5g (17 pieces) and under 3g (one piece).
Results on release and catch of the fingerlings for Sephirud River showed that more than 70%
of fingerlings moved to eastern parts of the estuary and eastern coasts of Guilan province
(stations like 12 Bahman, Dastak and Chaboksar). Of the fingerlings released in Gorganrud
and Tajan rivers, only one piece was caught in Chaboksar and another in Lisar after 15
months. Hence, we postulated that the fingerlings released in Mazandaran and Golestan
provices migrated to Guilan province coasts. Statistical analysis of the survival index in
different weight classes indicated that the class 6-10g had higher survival rate, twice than
class 3-5g and 20 times more than that of the class under 3g. Considering these results,
probably the higher weight at release time can be effective in increasing the survival rate of
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